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description Este trabajo tiene como propósito ayu-dar ?a través del estudio comparativo de la experiencia canadiense? a la
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particular los recursos inter-nacionales compartidos, paradójicamente a la vez abundantes y escasos. El objetivo es
hacer entrar el tema estratégico de las aguas internacionales y de las cuencas compartidas, es decir el tema de la
go-bernancia y de los modelos de gestión del agua, en la discusión académica y política sobre la gestión del agua y el
ordenamiento territorial en Colombia.
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